






































































































  表Ⅰ 農村留守児童の人口の増加状況（万人） 






  5800 
 
6103 
増加人口 3418 300 
 
出所：「中国 2005 年第五回人口普査資料」2005 年と「中国 2010 年第六回人口普査資
料」により筆者作成 
 
表Ⅱ  農村留守児童の家族構成の分類（％） 
 
出所：「中国 2010 年第六次人口普査資料」2010 年により筆者作成 
 
 
 農村留守児童の家族構成を「中国 2010 年第六次人口普査資料」を使って分類
してみると表Ⅱのようになる。 
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6. UNICEF of China　　http://www.unicef.org/chinese/






























































By reviewing the current situation of left-behind children in Chinese rural area, this 
paper explores the background why the left-behind children become a social problem and 
give an analysis about the problem from the perspective of the basic concept that children 
have the rights of surviving, growing up, being protected, and participating. According to 
the analysis, this paper put forward the solution toward this problem.
From the results of this paper, the left-behind children problem, which is caused by the 
peasant-labor-problem and household-registration-system, has not become the object of 
government policy. As a result, the children’s rights of surviving, growing up, being 
protected, and participating can not be guaranteed. Besides, to solve the left-behind-
children problem, it is necessary to find the solutions as well as the detailed contents of the 
solutions from the perspective of children rights.
Living status and support of  
the left behind children in rural China:  
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